















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A study of arts by students with Intellectual Disability in upper secondary department.
Through operations of pottery, drawing and so on at the school for special education.
Key words： Intellectual Disability,  school for special education,  upper secondary department,  arts,  work,  pottery,  drawing
造形展2010（←ポスター）
福井大学教育地域科学部附属
特別支援学校
　児童・生徒　造形展
　２０１０「みにきて！」
心の感じるままに，今の自分
を表す子どもたち　絵で，版
画で，粘土で，織りで，写真
で…
・場所：駅前空間（JR福井駅前，旧生活創庫１F）
・期日：2010年２月27日（土）～３月７日（日）
・時間：11:00～ 18:00（月～土）
　　　　10:00～ 18:00（日）　最終日のみ～ 16:00
・期間中の企画　　２月28日（日）午後14:00～
　 アートカフェ企画（特別支援教育，美術教育の接
点を探る）関係者のシンポジュウム
　福井大学：湊七雄（美術科）
　福井大学：石井バークマン（障害児教育）
　福井南養護学校：野村伸子（中学部美術担当）
・期間中の土日　午後13:00～ 16:00
　 本校高等部生徒による「虹の市」（陶器，紙工品，
織物などの作品販売，他の時間帯でも展示販売）
造形展2010「みにきて！」の会場内
